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Sus desconsolados !'tllil.s doña milrra, doñil Oliva Vdoña 'j)olore,; hijo poimeo 'j), martirián
'j)urán; nietos; blxnletos; nletil poimea doña Teresa Chicot; hermano polrtico 'j). Vicente
Bueno (ausente); primos, sobrinos V demás parientes
•
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha. les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado y la asistencia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar el dla
23 del corriente, en la Parroquia de la Catedral, después de los Ofielos, favor que agradecerán .
.JACA, DICIEMBRE .. DE _1926"':




El estado actual de este asunto en nues·
tra población, sus antecedentes, y lo que
supone para el porvenir de la misma, lo
demuestra, no solo el que sin agua pota-
ble en la cantidad necesaria por indivi-
duo, no se puede vivir, sino el que mo-
dernamente este elemento, ha de reunir
lodo género de garantias, para que la po-
blación que surte, sea una población mo-
derna y doblemente si como aqul nos ocu,
rre, tiene la perspectiva de un porvenir
Como estación veraniega, que si todos
ponemos de nuestra parte, no superar~
ninguna de España.
Ya hemos dicho repetidas veces, que el
agua con todo genero de garantías de pu-
reza, en cantidad suficiente. y los des-
agGes o alcantarillado perfecto, son los
dos elementos m~s importantes, para que
Jna población pueda llamarse higiénica.
Plácemes mil merecen nuestros antece-
ores, que hace 34 años y cuando la hi-
iene estaba muy atrasada. y la propaga-
ión de las enfernledades desconocida IOU·
has veces, nos construyeron ese herma-
Canal, que surte de agua nuestra po-
lación, que aun bajando al descubierto,
os legaron con él, una fuente de salud y
riqueza; a nosotros los sucesores, nos
rresponde completar la obra. puesto
que ya en principio, ellos señalaron la ne·
cesidad de completarla, porque dieron en
el primitivo estudio el C'omplemento de
la higienización del agua que nos tra-
jeron, con el proyecto de los depó-
silos-filtros.
En el año IfX)O el análisis químico y
bacteriológico demostró la pureza y las
condiciones inmejorables del agull del ca-
nal, la cual sigue siendo hoy la misma,
salvo en la epoca de verano en los dos
meses de estiaje, que según análisis, por
circunstancias de aumento de población
que vierte en e! río, con la disminución
de caudal. que hace no se voltee el agua,
no se quema toda la substancia orgánica,
y baja con una proporción de colibacilos.
(habitantes normales de muchos órganos
nuestros) mayor que la que debe tener
1500 por litro de agua para que no tenga
esta necesidad de ser depurada ya que el
Reglamento de Sanidad Municipal, Oigen·
te, obliga a depurar toda agua que en
proporciones menores de un centímetro
cubico acuse la presencia de colibacilos;
en cambio siemrre acusa nuestra agua de
Canal ausencia de bacilos de la fiebre ti·
foidea y de los demás que producen en-
fermedades en todo tiempo y por lo que
respecta al Colibacilo, habitante normal
nuestro, que en déterminadas condicio-
nes, de inofensivo se hace ofensivo, voy
a transcribir lo que el bateriólogo fran-
cés Besson dice de él, en su tratado de
Microbiologfa del corriente año. eLa pre-
sencia del Colibacilo es tan frecuente en
las aguas, que se ha discutido mucho
la significación que conviene atribuir
a su presencia. En algun tiempo se con·
denaba toda agua que contenía colibaci-
los, hoy se encuentra en gran numero de
muestras de agua, que no deben desechar-
se. mas que cuando está en proporciones
que sobrepasen l'ls anteriormente dichas,
o usarse previamente depuradass . La ra-
zón de esto está, en que si el colibacilo se
encuentra en abundancia indica una con-
taminación fecal que no se ha depurado
espontáneamente, y quiza el enmascara-
mienlo de otroS bacilos como el de la ti·
foidea mas peligroso; está tambien si el
colibacilo se encuentra en poco número,
en que este bacilo puede vivir en estado
inofensivo en todos los medios exteric.res,
en las aguas y en los exr:rementos de los
peces siendo unicamenle la mayor o me·
nor cantidad de subst<\ncia orgánica sin. ,
quemar, que tiene el agua en verano, o
en invierno, la que hace por mayor o me-
nor caudal. que el cOlibacilo, habitante
normal del hom~~ y de la tierra, aguas y
medio ambiente todo, sufra oscilaciones
en su proporcionalidad del agua del canal,
sin que esto quiera decir, que el hecho de
ser el agua un elemento que todo el mun-
do usa, no indique Que si en epoca de ve
rano perdiese de condiciones higienicas
que pudieran ser motivo de alteraciones
en la salud publica, esta!' serían universa-
les, es decir atacarían a gran número de
individuos, cosa que aquí no ocurre, y por
esto si bien las condiciones del agua que
nos surte se pueden mejorar sobre todo en
verano y en el próximo ya estarán mejo-
radas, no es menos cierto que nuestra
agua es una de las mas puras y de las
más potables como demostrare en el :si-
guiente artfculo, igualmente que el orIgen
de esas diarreas de verano. es muy varia-
do. y que aquí, como en tl)das partes, no
se observan más que en pleno estio, por-
que en su produccibn. entran ulla porción
de factores que enumerare y el que me
nos la calidad del agua por ser procesos
de múltiples causas, y si bien la mayoría
de ellas infecciosos, supedilados. a las
condiciones del organismo, del clima,
de los alimentos, vestidos etc, etcetera,
en la época de verano, tanto en el niflo






Cuando se celebraba la manifestación
homenaje al cadáver de Pablo Iglesias han
comenzado a circular por Madrid las pri-
meras noticias de haber fallecido repenti-
namente en la finca cEI Pendoleros, prO-
piedad de los Condes de la Mortera, el
expresidente del Consejo de MinistroS





A raiz de la celebración de los festejos
en obsequio a la Patrona de la Infanterfa
y, ante '!:l mejor de ellos, el doble con·
cierto ejecutado por las dos Bandas de
Galida y Cazadores;, surgieron comenta-
rios que conviene recoger y exteriorizar
procurando ver lograda la realización de
un pensamiento que diria murho en favor
de Jaca por cuanto hace r~~erencia a la
cultura musical de sus habitantes.
Dejemos ~ un lado las frases que en
justicia, merecidamente. servían para ala·
bar la labOr realizada por los mayores, se-
ñores Pastor y Gómez muy bien secunda-
dos por los señores que bajo su batuta
interpretaron los selectos programas y va·
)'am05 directamente a cuanto nació en
aquellos instantes pocas veces sentidos en
nuestra Ciudad en los cuales el divino·
arte nos conmueve provocando sensacio·
nes dulcisimas.
¿Porque no procurar que estos mamen
tos tengan repetición, cuando nos causan
tal deleite y teniendo como tenemos, los
elementos necesarios? ¿Porque no canse·
guir la formación de una Sociedad de la
que formen parte cuantos amantes de la
buena música hay en Jaca permitiéndo-
nos oir dos O tres conciertos escogi-
dos mensualmente?
¿Porqué no hemos de ver con gusto,
el pasar dos horas de deleite extasillOdo-
nos con las bellezas incomparables de la
buena música, aquí donde tan de tardeen
tarde cO!:seguimos admirar alguna mani·
festación del arte? ¿Porqué no fomentar
esa afición entre el oueblo todo, dotán-
dole al propio tiempo de un rato de solaz
tan necesario en nuestro ingrato y
duro invierno?
Entusiastas de la idea los habra; no
hay quien lo dude. Padrinos, los ha de te-
ter y de calidad pam .el más lisonjero
éxito.
lntérprete.i. aseguro lo serán de buen
grado los dos señores antes citados. Paso
tor y GÓmez. quienes han de ver con gus-
to que esa callada y tenacisima lab')r que
'en sus Academias realizan Jiariamente,
ha de lucirse y premIarse con los mereci·
dos aplauscs a que son acreedores.
Modo de lograrlo, facilísimo a nuestro
entender. Haciendo una selección de los
principales elementos de ambas bandas y
poniéndose bajo la dirección de una mis-
ma batuta alternando en mano de suS
directores, Y, como los elementos inte-
grantes de esa nueva agrupación musical,
aún llevados del sentido artístico que too
dos ellos poseen, deben obtener un bene-
ficio por su extraordinario trabajo, o de
otro modo, una recompensa que sea pre'
mio al placer que a los oyentes causen,
se establecería una cuota mensual peque-
ña en el doble sentido moral y material,
la que daria derecho de asistencia a toda
una familia y que podía ser de dos o tres
pesetas. consiguiendo asi un ingreso. el
unico extraordinario de esos profesores.
Creemos ser portavoz de muchos que
esto sienten y sueñan con verlo realizado;
ANTO!':INO ARl\"AL
-2-
los hombres... saluorof! falsamente el
honor, pero la uiclima Que inmoló el cri-
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éon la responsabilidad de tal y de llevar
las cosas hacia el restablecimiento íntegro
de los derechos constitucionales.
Ahora son los hombres representativos
de la política quienes tienen la palabra
Una vez que se convenzan de que están
asistidos de las garantlas necesarias, para
ir encauzando también a la opinión.
Lo aclual sigue t~niendo el sello de Ulla
intennidad, que podrá durar más O menos;
pero que es una Imerinidad y como lal
efímera.
El Ejército y la MArina dejaron ya de
gobernar a España y asi lo dijeron. pri-
mero el ,\\arques de Estella en su declara-
ción al constituirse el actual gobierno;
despues el Marques de Magaz en su dis·
curso del Palacio del Hielo.
Lo que importa ahora es la pronta in-
corporacion del pais a las instituciones
cOllstitucionales y Que puedan abordarse
de lleno. con el asentimiento claro y pre·
ciso de la opiniÓn pública, los problemas
nacionales pendientes. que están pidiendo
solución rápida.
,va ha tenido padres, no ha conocido
hogar, Sus padres; los Que le deparó
la caridad; su hogar la cosa misericor
diosa Que, l/o de niño, muy de niño, le
prestó su santo asilo.
Corazones'de hiena le abandonaron
en el arroyo, arrebujado en WlOS toscos
parlales con los que mIO mano poco IJia-
so ClIbrió ,~u deslluaez.
Para salL'or Uf! honor voluntaria-
mente mancillado, lino f/luier, lULO ma-
dre, tUl'O calor y osadia para abando·
nar ellruto inocente de su mal obrar . ..
}' se lonzó a la vida, acaso sin remor-
dimientos. sin pensar Que, entre los mu-
ros de la caridad cristiana ... abando·
nado de los hombres, estaria para siem-
pre ulU recugido 1U1 !lijo uíctima tenido
como proscripto 11 como ifll.tigno por los
restantes humanos.
El no tenia culpa alguna, pero sobre
él recaeria por toda la vida el esfigma
con Que serlo/a el mundo a los hijos del
t'icio lJ del mal- Asi creció, enlre tantos
Imerlclflos, el hijo de padre:; Ignotos, sin
albergar en su corazón 1m afecto tierno,
un latido cordial de amor y sin Que pa-
ra él tULliera significado algullo el aulce
nombre de madre. El TIa supo de sacri-
licios de mujer; solO supo del egoismo
maternal Que se o!llidó, criminal, hfJsta
de su propia sangre. Y llegó a hombre.
también el con un corazón egoista y es-
feri!. eDil un corazón seco y muerto.
y emancioado voluntariamente del re-
gazo de la caridad. volvió a salir al
arro.t¡o, .'1 Dor atavismo °por inclinación
sintióSe rebelde, desalec/iuo. in.wato, en·
saciándose eDil todas las mdculas de
los cienos de la pida.
No supo sustraerse del pecado de
origen y fue a caer, como por su
propio peso, a los abismos de todas
las desgracias.
Ajenos a la tragedia, acaso lelices, los
culpables ya ni se acuerdan tal vez de
su pecado moral y social. Engañaron a
•
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el uno y el airo supieron crear adeptos
incondicionales, apasionados, quizá fa-
náticos.
Maura representó, dentro del campo
conservador, un ideal férreo. que no er;-
cajaba con las tradiciones del partido n,i
con las exigencias de la época.
Pablo IgJe!':ias logró dentro de su ca-
rácter y de su tesón, dar al partido socia-
lista ~' la Unión general de rrabajadores
un arraigo y una fuerza insospechados, y
supo incorporar al proletariado a la vida
social y politica de la nación con un es-
piritu de gubernamentahsmo admirable.
Iglesias cllenta con un sucesor en la direc·
ción del socialismo: Juliún Besleiro.
Maura en cambio, deja vacio el puesto
de jefe y el maurismo sin ,\1aura, no sera
nada ni nada represenlará, aunque el
Sr. Goicoechea intentC' galvanizar el ca-
dáver en provecho propio.
Coincide la desaparición de ambos con
el momento en que parece I:a a permitirse
el ejercicio de la propaganda polflica, que
él no dejó de hacer, ni un solo instante,
desde cEI Soc¡alista~ y para quien, no
fué ciertamente, rigurosa la censura.
El Gobierno quiere que vayan forrmln-
dose nuevamente l('s partido!' pol!ticos,
para que salga de ellos el que haya de su-
cederle. Es verdad Que la propaganda ha
de estar condicionada y vigilada, pues no
en vano ejerce el Poder público una Dic·
tadura ch'jI; pero. en fin de cuenla y aún
COil cuenta gotas, se pcdra ir haciendo
política y del mal siquier,\ el menos..
¿Ha)' necesidad de (onstituir lluevas
partidos polfti.::os o ell realidad exis·
ten los del llamado antiguo régimen con
sus organizaciones?
Ya nos lo irán diciem!o los aconteci..:
mientas. Lo indudable es que no en va-
no hemos p<lsado por un periodo de
dictadura militar y no en vano tampoco'
pasamos por esla aIra Ila'nada civil, ejer-
cida a nombre de una Li¡:ra de ciudadanos
denominada Unión Patrr¿tica.
Acaso lo que tenga que sucedC't a esto
no sea propiamente un partido pOlílico, si-
no una unión de fuelzas politicas diver-
sas. que prepare el normal funcionamien-
to de los partidos dentro de la Constitución
con programas reformados.
Hoy gobierna un partido. que se consi-
dera apolítiCO dentro de la política, por lo. . .
InlSmo que su programa no se ClrCUIlSCrl·
be a aIra cosa que a lo circunstancial.
E~ algo de transición de un régimen a
otro y puede darse el caso de que los ele-
mentos que hoy constituyen lo Unión Pa-
triótica se dispersen algún dia para incor-
porarse a otras disciphnas.
Cuando se constituyó la Unión Patrióti-
ca se llamo a ella a los hombres de buena
voluntad, sin distinción de matices, y a
nadie puede ocurrirsele que, dentro de los
moldes de un partido esencialmente políti·
ca, quepan elementos tan diversos como
los hoy congregados en aquella.
Estamos en un perfodo de recollstruc-
cion para devolver a la vida ciudadana too
da su plenitud.
Actualmente el general .\\arqués de Es-
tella nos gobierna a la manera de un lJa-.
ter'tamifias, que aspira a conducir a sus
hijos por un camino de disciplina para qce
no se centaminen COIl las malas campa·
ñias y así se explica el propósito que le
atribuye su organo en la Prensa respecto
a la reforma de las costumbres.
Ello solo es posible hacerlo a una dictA-
dura, sea civil D militar y está en su ideo-
logia el inlentarlo, aunque se ve en el
Presidente del Consejo su deseo de obr(lr
~
Desgraciadamente se han confirmado
y en los Círculos han vroducido sensa
ción enorme, pues no en vano el senor
Maura fué el símbolo de una- política
en nuestro país}' tuvo en sus manos dife
rentes veces los destinos de la Nación.
No muere excesh'8mente viejo, pues
frisaría a estas horas en los 70 años. La
illsloria rendirá el juicio desapasionado
que hayan merecido sus actos de gober-
nante; pero, sean los que quieran, no pue·
de negarse que respondieron a una ideolo·
gia ya un sentir honrados, aunque muchos
puedan aparecer equh'ocados.
Maura representó. en un momento da-
do la mayor tuerza politica de España, y
quiza por ello se haya desvanecido y no
respondieran sus actos a una realidad na-
cional en algullos instantes.
Nadie, sin embargo, puede negarle su
gran patriotismo.
Siendo Ministro de Ultramar le sor-
prendió la insurrección cubana, que
dió al traste con nuestra soberania
colonial, después de haber fomentado
la creacian del partido reformista en
la gran Antilla a costa del de la Unión
constitucional.
Quisú salir posteriormente al paso del
regionalismo catalán y creo la famosa
solidaridad catalana que dirigió Salmerón,
pero no pudo evitar que, a los pocos me·
ses de gobierno, surgiera la semana trá-
gica en Barcelona con todas SLS con-
secuencias, acontecimientos que die·
ron Jugar al Maura, no, que le inutili-
zaron durante algunos años para el ejer-
cicio del Poder.
Vino nuevamente a la gobernación del
Estado presidiendo un Gobierno de' jefes
para caer luego en la jefatura de un ·Go·
bierno de partido.
Sin embargo, era tal su arraigo en
la opinión que el desastre 'del año 1921
le ha llevado nuevamente al Poder. al
cual supo asociar representaciones di·
ver~as .
De su patriotismo exaltado no hay para
que hablar. Esa era su principal virtud.
Hubo un instante, en Noviembre de
1917, en ,que quiso formar un Gobierno
integrado incluso por Lerroux, concedien-
do la Vicepresidencia del Consejo al Mar-
ques de Alhucemas. Fracasó en su intento.
como se equivocó también en su concep·
cion respecto al problema marroquí el año
1909 y al propio problema catalán.
No obstante se debe reconoer su
buena fé y el alto concepto que tenía
de sus deberes.
España pierde uno de sus más grandes
hombres representativos, cuyo consejo Sf'
hacía necesario en la Camera regia
por la honrada cOl1\'icción con que fue
formulado siempre.
Ha muerto cuando Pablo Iglesias, su
adversario irreductible, recibla sepultura.
Eran dos caracteres diametralmente
opuestos. y que militaban en dos campos
también diametralmente distintos, mas
acaso 110 faltasen entre ambos por perte-
necer a ideologías casi extremas. pun-
tos de contacto por aquello de QUE:' los
extremos se tocan.
Los dos eran los creadores de dos gran-
des corrientes de opinión y ambos tenfan
fama de hOllfados y de integros. Maura
deja en pos de si una fuerte concepción
derechista, Pablo Iglesias una obra social
y educadora enorme, pues a él, siguiendo
las inspiraciones de aquel gran sabio, que
se llamó Jaime Vera, se debe la disciplina
del proletariado en España.
La pasión los separó totalmente; pero
1l0N 11/110"10 mAU~ll
Descanse en paz el popular (abuelo.,
cuya fecunda vida ha dejado surcos pro-
fundos y en gran parte beneficiosos.
La noticia concisa ha llenado de dolor
a España, conmoviendo todos los cora-
zones en una oración piadosa paru el
hombre bueno y santo que sacrificó en
mil ocasiones su tranquilidad en aras de
su patriotismo acendrado.
La vida de Maura-dice A B C- desde
hace cincuenta años, estaba incorporada
tan consubstancialmente a la vida de la
nación, que hacer o intentar una biogra-
fía del egregio estadista equivaldría a re-
dactar los anales de la Regencia}' del rei-
nado de Alfonso XIII. Aun en los mismos
años en que el inicuo veto quiso tener a
Maura apartado de la politica, Maura fué
eje de la vida de España, porque no hubo
desvarío ni flaqueza de los mantenedores
y aprovechadores del veto en que la opi-
nión, por difusa y atómica que fuera, no
volviese su mirada anhelante al patriarca
cívico en espera de una orientación, de un
consejo, de una ayuda. Maura llena nues·
Ira historia contemporánea de modo tan
cabal, infunde tal espiritu a nuestra con-
ciencia colectiva. desarrolla acción tan
formidable, que suprimir, en una abstrac-
ción ab3urda. su figura seria dejar inte-
rrumpida la historia en el instante miS-
mo en que el genial estadista advino a
la vida pública.
El estudio de la personalidad de Maura
es tarea codiciosa de muy altos y tenaces
empeños. Es, desde luego materia ma-
bordable en el periódico, mucho más en
momentos como los pre3Cntes, en que la
emoción acumula confusamente en tropel
sobre el ánimo del comentarista juicios,
evocaciones, recuerdos, que perfilarian el
retrato del personaje si se pudieran apor·
tar con el reposo y la minuciosidad que
nos está vedada. Pero lo que la concien-
.eia publica, en una diáfana visión de cón-
junto, apreciará hoy, al prosternarse res-
petuosa, conmovida y en duelo, ante el
cadáver de Maura, es la grandeza l110ral
de aquel hombre, cuya alma pasó inco-
rrupta por el fragor de medio siglo de lu-
chas políticas, siempre en línea recta ha·
cia un ideal puro. a través de ásperi'ls ru-
tas erizadas de <muchas y graves obliga-
ciones privadas y publicas a que t:stuvo
sujeto •• como dice el finado en las her-
mosas palabras iniciales de su testamento.
• Ha muerto D. Antonio Maura como
cumplia a tan ejemplar caballero cristiano,
a espiritu tan artista como el suyo, a va-
rón de tan clara vida. Llena aun su retina
de la luz limpia del paisaje de la sierra,
que su mano de pintor quería llevar al
lienzo, a las pocas horas de haber cutllpli-
do los estrechos deberes religioros que
su piedad le imponia, la vida de Maura
se extingue suavemente. Después de tan
dulclsimo tránsito, Maura entra en l<l His·
toria gloriosamente, mientras de boca en
boca corren las palabras de alllor, de paz
y de renunciamiento en las -que el ejem'
pIar caballero del idenl pide humilde per-
dón a todos.
Es el unico lenitivo al duelo de España
en este funesto día.
l~
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nos en párrafos belllsimos a la imitación y
fiel COpia en nosotros de tan ejemplar
modelo.
Nota simpática de estos cultos la ha
ofrecido un henncso coro de niñas. quie-
nes con sus bien timbradas voces y acer-
tadamente dirigidos por el P. Javier Te·
110, han interpretado de un modo irrepro-
chable los númcrosos cánticos de toda la
novena y la misa del día de la fiesta.
Por lo que en resumen diremos que ha
revestido este año extraordinaria solemni-
dad la novena de la Inmaculada celebrada
en las Escuelas Pias, cuya iglesia presen
taba aspeclo fantástico por su nueva y
artística iluminación eléctrica. en donde
han resonado tan agradablemente las vo-
ces de esos niños que más parecfan ánge·
les cantando las glorias de Maria, y en
donde hemos oido, en fin, esos hermosos
y valientes sermones propios de celosos
misioneros. llenos de unción evangelica;
con lo~cual han revelado una vez más los
P. P. Escolapios, son verdaderos maes-
tros no solo en la escueta sino también
en el pulpito .
Reciban por ello nuestra más cor-
dial enhorabuena.
De desear hubiera sido que todo el
pueblo de Jaca hubiera sabido aprove-
charse de todo este concierto de belle-
zas y armonías,
La Parca ha privado a España. en po-
cos dias de dos de sus hombres cumbres;
de dos figuras de relieve mundiül que si
diametralmente opuestos en sus ideologías
los dos caminaban por los senderos rectos
de honradez acrisolada.
PABLO l~lESIAS
Entregado Iglesias darante su vida entera
al ejercicio de su apostolado, que no fué
ciertamente estéril, ya que a su labor infa-
tigable se debe. sin duda alguna, toda la
organización de nuestro proletariado, pu-
so al servicio de sus ideales un entusias-
mo que no le abandonó hasta su muerte:,
pocos días antes redactaba su ultimo artf~"
culo, que apareció en el <El Socialista •.
Dirigió siempre la Unión General de
Trabajadores y el PaTlido Socialista, todo
ello indiscutiblemente, obra suya.
Con la constante preocupación de las
reivindicaciones obreras, todos sus pensa-
mientos y trHbajos tendieron a ello, y aun·
que en algunos momentos la acción social
hubo de mezclarse a la acción politica,
fué solo de un modo transitorio; porque
esta era para Iglesias subalterna, y sus
mayores anhelos se cifraban en elevar la
condición del trabajador, dignificar su fun-
ribn provisional y proporcionarle medios
suficientes para satisfacer sus necesida-
des.
A las sanas orientaciones de Pablo Igle-
sias debe la clase trabajadora muchas de
sus reindiviraciones, logró actos de justi-
cia, sin necesidad de estridencias, a las
que el leader siempre puso frenos, cons-
ciente de la alta misión Que desempeñaba
en el partido socialista.
Hemos, pues, de reconocer que a Igle-
sias se debe el que en España no haya
encontradQ campo adecuado la semilla co-
munista. que efeclos tan funestos está
produciendo en otros paises.
.'.
LA UNJON
ley de Tribunales para ni~os. -16: Alemanio de-
nuncia el Tratado comercial. -25: Se crea la deu-
da ferroviaria. ~: Clausura de la Conferencia
hispanofrancesa y comienzo de la colaboraci6n en
,\\arruecas. -29: El general Primo de RIvera se
entrevista con el mariscal Petain.
AGOSTO 1925. Ola 1: Decreto-ley sobre ca-
sas baratas. 12: Comienza la colaboración aro
mada de Espana y Francia en Marruecos. -2J.
Viaje del Princlpe de Asturias al Principado.
Nueva cnlrevista de Primo de Rivera y Pelain en
Algeciras. 2'2: Bombardeo de la costa de Alhu-
cem3!1. 23: Primo ae Rivera, en Madrid.--26:
Llega el Rey a Madrid, celebrando Con;;eio en
Palacio. 29: Primo de Rivera regresa a Marrue·
COSo
SEPTIEMBRE 1925. Dio S: La columna del
general Sara desembarca en AlhucelJ1i1s, en la
playa. de Cebadilla, siguiendo el avance en los
restantl!$ dfas. -1 1: .Empieza la ofensiva francesa.
-14: Es libertado la posici6n de Kudia·Tahar.,
23: Ocupacion de Malmusi, Morro Viejo y Cuer-
nos de Xauen.
OCTUBRE 1925. Dio 1: Incendian nuestras
tropas el poblado de Axdir. Se acuerda la erui·
sj6n de la Deuda ferroviaria.-2: Se domina toda
la bahla de Alhucemas.-IO: Enlrada Iriunfal en
.~adrid de la representación del ejércilO de Afri-
ca. 16: Homenaje de la Uni6n Palri61icaa Primo
de RIvera. Es botado en El Ferrol el cruzero rá-
pIdo ..Almirante Cervera'. 2): El Sr. Cambó di-
ri~e una carta al presidente del Direclorio sobre
el problema de .\\arruecos Primo de Rivera con-
tesla el 23. 28: El presidente del Directorio visi-
ta Extrernadura, ,J): El Sr. Combó diri~e una
nueva carhl al presidente del Directorio acerca
del problema de .-\frica. -
~OVIEMBRE 19"..5.-0ia 2: Se aprueba una
fórmula provisional para resolver la cri~is hullera.
-3; De<:reto sobre proteccion del tesoro arUSli-
co. 6: Se nombra jalifa de la zona espailola a El
Mehedi.-9: Primo de Rivera se despide del eJér-
cito de Africa. 21: Conferencian Primo de RIve-
ra y Steeg, alto comisario de Francia en Marrue-
cos. --JO: l{e¡;re!l8 de Africa el general Primo de
Rivera, habiendose detenido antes en varias po-
blaciones andaluzas,
(Retirado del numero anterior por exce-




Con grnn solemnidad acaba de cele-
brarse la novena a la Inmaculada Concep-
ción en la igle~ia de los PP. Escolapios,
quienes a su vez han trazado con verda·
dero acierto desde la cátedra sagrada, un
plan de moralización, suministrando al
pueblo instrucciones y enseñanzas a1la-
mente interesantes.
Hecho el primer día por el P. Ikctor
el panegírico del Misterio, como cumplla,
viene a explicar el mismo orador en dos
sermones, la misión o sacerdocio espe·
cial que debe ejercer el hombre en su ho-
gar COl1l0 padre de familia; que este tiene
obligación grave y estricta de educar a
sus hijos lo dice en otra tarde el P. Se-
veriano Pastor; IllUY importante y trans-
cendental, declara el P. Valero Tegel, ha
sido la influencia que la mujer luvo siem-
pre en los principales acontecimientos
históricos; esto no quita el que haya teni·
do debilidades muchas que mmo la vani-
dad manifestada en un lujo excesIvo la
hayan arrastrado en lodo tiempo, lo mls-
IllO que al hombre, a extremos deplora-
bles, vicios que son fustigados en dos
sermones por el p. Javier Tel1o; una
amorosa exhortación dirige el P. Mariano
Olivera a todas esas almas extraviadas
para que vuelvan cuanto antes al redil de
Jesucristo antes que las sorprenda su mor·
tal enemigo que amenaza sepultarlas
en los infiernos.
Digno remate de esta -obra de moraliza·
ción, ha sido la oración por todos conce~­
tos admirable que pronunció el último dla
el Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Francisco
Frutos Valiente, mostrándonos con su
persuasiva y arrebatadora elocuencia la
santidad admirable sobre todas las enatu-
ras de la Santísima Virgen exhOrlándo-
JUNIO 1924.-Dias 6 }i 7: Desembarcan ~n
Valencia y llegan a ,\\adnd .Ios Rey~ de ltaha,
que son recibidos con entu'ilasmo delirante yaga,
sajados, hasta Que el 13 embar,!,n en Barcelona
para su pals.~Z7:Recae sentenCIa en el asu~lo de
las responsabilidades del desa~tre del 21, sle~do
ebsuelto Navarro y condenado ~erenguer. P.rlmo
de Rivera recorre Andaluda. - ~. Se substnuye
el Tribunal de Cuentas por el ~upremo de Ha-
cienda.
~ JULIO 1924.....,Dia 1: Prill\er~.ley de Presu·
puestos del Directorio; Este habIlita a sus .voca~
les pura despachar y fIrmar con el Rey. -·5. Am
pila amnistla e indulto general. Sale ~l I~e~ para
el Valle de Arán- lO: Sale para Afrlca Pnmo de
Rivera y rep:resa el día 22.
AGOSTO 1924.-Dla 2: Sale para. ASlurias
Primo de Rivera, y coincide a su r~greso con la
vuelta del Rey a Madrid. desv~neclendo los ru·
mores drculados.-7: Se publtc8 una carta del
Sr. Maura al Sr. smó juzgando ~urame~telacon-
ducta del DireclOrio. ContestaCIón de este.
SEPTIEMBRE 1924.-0106: El presldente.y
tres generales del Directorio salen para; TelUa~
ante la gravedad de los ~ucesos de. Afnca. 23.
Proclama de Primo de RIvera anunCIando que Es-
pal\a no abandonará Marruecos: E.I general Ca·
valcantl escribe una nota desmmtlendo rumor~
relacionados con su actitud. -26: Sale Ca\'alcantl
con una mision de estudio a los Balkanes. 29:
Entra en Xauen la colu:!:na del general serrano.
OCTUBRE 19\M.~Dia 15: El Directori~
acepta la dimsi6n de Aizpuru y nombra allo COI!n-
sado a ~rimo de Rivera.-I7: Asamblea de Umo-
nes Patriolicas castellano-leonesas en Santander.
-ZT' En un banquete celebrado en el Palace, los
Sres'. ViI1anueva, Alcalá-Zamorn y ~lvare.z. pro-
nuncian discursos politicos. La pollda dIsuelve
el acto y el ~eneral Berenguer y el cor<~llel Sara-
bia, Que asistieron al banquete, son enVIados a un
castillo.
NOVIEMBRE 1924. Dia 7:.Esta)la en Ye~a (Na-
varra) 1111 movimienlorevoluclonano repnmldo por
la Benemérita. En Barcelona y en la frontera se_
practican detenciones y ~ ~ecolten armas. Los
reos son condenados a la ultima pena.
DICIEMBRE 1924.-DCa~:S~n .eit:cutados los
reos de Vera. -9: Blasco lbáilez. m¡UTlb en Bruse-
las a Espai'la_ Se celebran numerosoS actos ~e
protesta por esta actitud.-I&: Marcha a Tetuan
el general Gómez jordana que re¡tresa el 23 con
una impresión optimista sobre .\\arruecos.
ENERO 1925.-Día 23: se celebra en .I\\adríd
el ~randioso homenaje de I~s alca)des al Rey.
Desfila ante Palacio una ~l1lfestaclón d~ so.~
perllOnas.-24: Primo de RIvera p~o~un~1a un 1m·
portante discurso en un ac~o mUl1lclpahsta cele-
brado en el Monumental Cmema.
FEBRERO 19'25.-Día 2: Se celebra en Barce-
lon8 un gran homenaie al Rey.. 8: Decr~1O esta:
blet.iendG el correo aereo Se.vllla-Can8;nas.: 26.
Se celebra en Zaragoza el Ola de la Umversldad.
MARZO 1925.-Dia 16: Se i!.prueba 1!n regla-
mento de recompensas. -11: El ConseJo Supe-
rior Ferroviario elabora un Ihueproyecto}le plan
de ferrocarríles.-21: Se promutl1;8 el Esta.luto
provinciol. 22: Se disuelve la Mallcolllulllda.d
atalona.~25: Cien millones de pesetas par.a c~e­
~ltO a~r'cola.-26: Reorganización del.eJérclto
de Africa.-2S: Se nombran los nuevos diputados
provinciales.
A,BRIL 1925.-D'a 4:. Manifiesto importante
con el ideario de la Unión Patri6tica.. 16: ¡\~uere
el Raisuni en poder de Abd·el-Knn. 29. S~
aprueba un plan de conjunto da lineas telegrilfl',...
Mayo 1925.- Dio 22: Creadon del Banco de
Crédito Local.
JUNIO 1925.-Dia 5: se cubre diez veces la
emisi6n de bonas del Tesoro 9: se aprueba e~
conciertQ económico cp~ las \'ascongadas.~17.
Comienza la ConferenCIa hl!pan()francesa sohre
Marruecos.. -22: se llega. a un acuerdo con Fran-
cia para vigilar la costa marroqul.
JULIO 1925.-Dia 3: Tbf(er pide la supresi6n
del Estatuto. -11: Se ultima el aCl;le:rdo. de cola-
))oracion con Francia. 12: Mo(hhcaclón de la
(Continuación)
•••••••••••••••
sea cada entusiasta un defensor de la idea
esbozada Iigeramenle; trabaje para sumar
adeptos, y una vez que el numero de és
tos sea lo que debe ser, dado el que en
Jaca demuestra aficiones ala musica, ven·
ga una reunión, fórmese la junta, discúta-
se la idea hasta hacerla \'iable y habremos
logrado la doble finalidad de procurarnos
sana distracción de la que carecemos y el
disfrute incomparable de oir buena música





































POR RL. AUlA nEI_ SE~OR
La Gaceta ha publicado el texto del
apéndice foral Aragonés. Oatla su ex-
traordinaria importancia la prensa .egio-
nal lo reproduce integro, no obstañte su
extensión que ocupa varias páginas.
== •
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--Jaca
De Javierrelaire parlicipan haber ocu·
rrido en el pueblo de Estallo un desgra-
ciado percance.
Se hallaba en una 'habitación jugando
el joven de once años, Emilio Rey Ara,
cuando una escopeta, sin duda al tocarla
inad\·erlidamente. se descolgo disparán-
dose en el suelo, hiriendo tan gravemen·
te al niño de dos arios. José María Rey
Estallo. que falleció a las cinen horas.
Al oir cl disparo 3cud:c.vll los primeros
dOll Florencia Estallo y doña Isabel Ara,
recibiendo el consiguiente disgusto.
Su apenada esposa doila Angel¡¡ Paules Ara y
demás familia, ruegan a sus amigos y relaciona-
dos encomienden a Dios su alma por cuyo favor
quedaran sinceramente agradecidos.
El dla 21 de los corrientes, lendran lugar so-
lemnes funerales, en la iglesia de Ipies•. en sufrn·
gio det finado.
El abogado del Estado. jefe de esta
provincia don Cirilo Martín Retortillo. ha
dirigido a los señores liquidadores de par-
tido y a los alcaldes de la provincia para
la mayor publicidad las instrucciones si-
guientes:
1. o Que para la liquidacibn de los do-
cumentos hasta la nueva presentacibn de
los mismos sin que haya de acompafiarle
instancia de ninguna clase. salvo el caso
de solicitarse liquidaciones provisfonales
o haya de tenerse en cuenta algo que no
resulte claramente del docUl:1C'nto pre-
sentado.
2. o Que de no ingresar las eantidades
liquidadas dentro de [os plazos legales se
impondrá inexorablemente la multa q.ue
establece el Reglamento.
3.° Que la omisión o negligencia Of'
los documentos suplementarios requeridos
por los señores liquidadores se castigará
con la multa estab:ecida en el artículo 180
del Reglamento, f'xigiéndola cuando pro-
ceda de los funcionarios causantes del
retraso.
4. o Que el presentador deberá firmar
en todo caso el talonario y recoger igual·
mente el recibo, pues la infraccibn de es-
le deber será castigado con la multa ca·
rrespondiente.
de habitantes de los nilcleos de población
que comuniquen, accidentes del terreno
que han de dominarse y cuantos datos y
explicaciones eslinlen conveniente.
D. ~NDRE) FRnNCO VILLIINUn
QUE FALLECIO EN EL HOSTAL DE IPIES
EL OlA ro DE DICIEMBRE DE t9'24
----E. P. D. --'--
Hállase enferma de gravedad la distin-
g-uida y respetable señora doña Susana
Lacasa de Gonztilez. Con este motivo
llegaron días pasados sus hijos los ilus·
trados ingenieros D. Joséy O, Francisco
Gonzolez. Hacclllos votos por el restable-
cimiento de la enferma.
Recientemerfle ascendido a,la categoría
illllleeJiata, salió para Lérida donde se ha
posesionado de su cargo de Vigilallte-J~
fe de aquella estación, nuestro buen ami-
go D. Felipe Martínez, factor de la COlll
pailfa e1el Norte.
Dámosle Iluestra enhorabuena por su
ascenso y le deseamos grata estancia en
su llueva residencia.
Parece ser que el Canfranc ha entrado en
lIna fase que permite volver a la esperan·
za y optimismo de que su terminación sea
pronto nn hecho. A las noticias que dimos
en el anterior nlÍmero podemos agregar
que el Estado fflmd~s ha elevado conside-
rablemente cl coeficiente en la cantidad
asig-nada a la Compañia del Midi por kiló-
metro de obra y que la Compañia por su
parte, muy bien dispuesta cederá en su
actitud en eslt aspecto. Ambos detalles
permiten asegurar la continuación de las
obnls en suspenso, en la zona francesa.
La Diputación, con objeto de facilitar
la redacción del plan de caminos vecinales
que actualmente se esta confeccionando.
..'uelve a invitar a los Ayuntamientos de
la provincia para que, los que no lo hayan
hecho, dirijan inmediatamente sus exposi-
ciones solicitando la inclusión de los ca-
minos que les interesen. determinando con
la posible aprOXillljlción la longitud de
lOs mismos. puntos que enlacen, número
La Compañia del Norte ha dispuesto la
creaciñn de un rnercancias Que Icndrá su
sdlida d~ Jaca a las G'30. Parece ser que
a requerimiento de su vocal de esta ciu-
dad la Cámara de Comercio gestiona que
dicho rnercancias se convierta en un mixto
llevando a el para el viajero taja clase de
eomodidades. Esperamos la resolución de
la Compañia sobre este extremo pues
realmente no puede ser más pobre y defi-
ciente nuestro ser~ício de comunicaciones
en Illvierno.
En el Consistorio celebrado en Roma
ha sido nombrado el Dr. D. Francisco
Frutos Valiente. actual Obispo de Jaca,
Obispo de SalanUltlca.
:--Juestro amanti§.imo prelado al ser ahora
preconizado ha visto nuevamente confir·
mados los cariños de sus diocesanos que
CI1 gran numero le hml felicitado, haciendo
también elocuentes manifestaciones de Sll
sentuniento por la perdida que este ascen·
so supone para la Diócesis de Jaca.
La Unión ratifica al ilustre IJrelado ~u
aeJhesión y une a las manifestaciones ex-
puestas la suya IllUY ferviente.
Temperaturas de la. semana:
Dia In, t>'Hlxilllfl, G; MinitlHI, 1 bajo O.
-Uía 11, J\o\áxillla, 8; MiniOla, ~ bajo O,
-Día 12, Máxima. O; Mínima, -1 sobre O.
~Día 13, Máxima, 5; Minima, 1 sobre O.
-Día l.t . .\1áxil1la, 3; Mínima, 6 bajo O.
Dfa 15, ;\\áxima, O; ,\\:nima, 5 bajo O.
Día 16. '\\áxillla, 3; Mínima, 7 bajo O,
<; aeef i11 as
Toneles
Boda distinguida
Hoy y ante nuestra celestial Patrona
Santa Orosia, en la Catedral. han unido
sus destinos, recibiendo in bendición Illl p-
cial de mflllOS del presbítero Don Jase
Caotuer, la gentil y distinguida seiiorita
Maria Luisa Sanchez·Cr:lzat López, her·
mana del Alcalde, y el prestigioso capi-
tán de Infantería afecto.d Regimiento de
Galicia. don Amador En!'eñaL
Han actuado de padrir:os de boda, dona
Manolita rJuplá de Sán 'hez·Cruza!. en
representación de la madre del llovio, y
O. Jase Sánchez·Cruzat, hermAno eJe la
Ilovia .
Como testigos han firn ado el acta don
Fernando de L:rruela gen 'ral ~obernador.
O. Francisco Vlllena ({ ronel del kegi·
miento de Galicia, O Lu_s Soler FU~lltes,
D. Joaquín Enseñat, D iJedro Sánchez-
Cruzat, D ,\\ariano Solallo, D. Alfredo
Lacasta y D. Juan Lacasa Sanchez-Cruzat
Oc pajecitos han actllo lo sus tTlO:lísi-
mos sobrinitos Marianilo Solano S(inchez-
Cruzat y Carmcncita Sanchez·Cruzi'lt
Dupla.
La novia, elegantisima, realzaba su gen-
til figura con soberbio traje de crespón
blanco y bonito \'elo de tul con aplicacio-
nes de encaje. El novio vestía el unifor-
me de gala del arma a que pertenece.
Lucida comitiva de invitados integrada
por elegantes damas, bellísimas señoritas
y caballeros que son lucida representación
de las armas, profesiqnes liberales, banca
y comercio, han constitufdo brillante cor-
leja de la boda de ,\\aría Luisa y Amador.
testimoniando ademas las grandes simpa-
tías que cuenta en Jaca.
Desde la iglesia, que por cierto se ofre-
cía radiante de luz y frores la comitiva se
ha trasladado al Hotel Mur. donde ha si·
do obsequiada con suculento y delicado
banquete.
Los novios en automóvil salen hoy para
Zaragoza y desde esta capital continua-
nin su viaje hacia Madrid y las regiones
gallegas donde cuentan con deudos y fa-
miliares
Deseamos al lluevo Jllatrimonio todo
genero de ventura y felicidades.
dre obrera toda la proteclión que la Na-
ción en lera y el Estado están dispuestos a
concederle y le concederán; pero ninguna
otra mayor ni más eficaz y tangible ha ob-
tenido hasta ahora. Por eso debe conser·
var en el recuerdo la fecha de ese decreto
como la fecha de una fiesta, de una con-
quista, de UIl gran bien.
Cuantía del subsidio. A cada mujer
asalariada que dé a luz se le concede, en
virtud de este Real decreto, un subsidio,
sub.vención o premio ¡le 50 pesetas.
Se le da por cada pmto. y, por tal1to, el
hecho de tener en él dos O mas hijos no le
da derecho a dos o más subsidios, sino a
UIlO solo.
Les da este subsidio el Estado, es decir.
se lo damos y pagamos entre todos los es-
paiiolcs. porque el Estado no ticnc más
dinero que el que los españoles le dan o
le har~ dado.
(Se continuara)
Se vende lIl1a parti-
da. de difire-ntes ca·
bidas, parte de ellos de cerezo. Informa-
rán: San Nicolás, núm. 6.
- -
El subsidio de la Mah rnid,id
Temas sociales
Por entender de gmll utilidad $U divul-
gación comenzamos hoya publicar el in-
teresante folleto que sobre este aspecto
social tan simp,ilico y de justicia publicó
el 1923 el Instituto Nacional de Previsión.
Su lectura interesa a las clases obreras y
a ellas especialmente lo recomendamos
El porque del Rea! decreto sobre el
SubsidiO de Maternidad. -Es un paso
valiente de avance hacia el Seguro de
,\\aternidad. Se \'e en el la impaciencia
del Estado por llegar a él, por atender
cuanto antes a una necesidad y a una pe.
tición angustiosa de lES clases trabajado-
ras, por rodear de tutelas a la mujer que
trabaja, el! su augusta función de dar nue-
vos ciudadallos trabajadores a la nación,
por proteger a la infancia que en propor-
ciones tan aterradoras lIluere y se fus-
tra en Esparia.
El Mmistro hubiera podido esperar a
que estll\'iera estudiada, organizada e im-
plantada la Caja del Seguro de ,\\aterni-
dad, que el Parlamento le autorizó a crear
pero ulla institucion de esa naturaleza,
par~ ser viable y seria, exige estudios,
cálculos, compulsas de la realidad, atrac-
ción de colaboraciones que requieren lIlU-
cho tiempo. Si todo ellcrlo hubiera teni-
do ya liSiO, hecho y vencido, 11U~iera
creado en el acto el Seguro de .\\aterni-
dad. Ese era el deseo ,'e las clases obre-
ras. el del Parlamento y el del Gobierno.
Era ese, además, su deber.
Por t:so ha creído. completamente ide"túrH-
cado con el Instituto Nacion<ll de Pe\li;¡ion,
•que debía comprometerse solemnemente
ante el Rey y España a implantar et"segu
ro de Maternidad, y para no exponerlo a
indefinidas dilaciones, fljarse un plazo:
tiene que cstar implantado antes del 31 de
marzo de 1925 Pero debia hacer además
lo que ya estaba en su mano· Si con este
seguro se quiere tutelar un servicio pres-
tado por la ll1ujer obrera a toda la sacie·
dad, es lógico que toda la sociedad contri-
buya a él por mediación del EstadQ. Si
Con él se quiere aumentar el vigor de la
raza, conservar la infancia, cegar fuentes
de miseria ger.eral, taponar grifos de do-
lor, y csto interesa a todos. todos debían
prestar a ello alguna cooperación econó'
mica por medio de su representación lc-
gal, que es el Estado.
Tenía que contribuír el Estado a este
seguro social, y el Gobierno estaba aulo-
rizado para ello expresamente. Ningún
obstáculo había ya que vencer para utili-
zar esta aportación: ¿por qué no uttlizarla
desde luego? Si el Millislro la utilizaba,
re\·elaba I~ sinceridad del Parlamento y
del Gobierno en sus compromisos con la
Nación y con las clases obreras, y podfa
servirle además de preparación y de ensa-
yo para el futuro Seguro de Maternidad
que tcnía que implantar. En rigor, implan-
taba ya la protección eficaz de la materni-
dad obrera en lo que podía ser implanta-
da. Para ello, el ,\\inistro de Trabajo, Sr.
Chapaprieta necesitaba una fórmula legal
y eficaz, y cso es lo que ha encontrado cn
el Real decreto de 21 agosto de 19'23 so-
bre el Subsidio de Maternidad, dejando
por completo atendidas las aspiraciones de
la Comisión Paritaria Nacional de Previo
sión.
Este subsidio, subvención, premio o co-






Lo mejor de los mejores
Café Americano
(GRAN FUERZA)
Clase superior :.... 9'50 kilo
Clase corriente bueno. . . . . . . . 8'90 kilo
lo mis selecto conocido en
pimientos Choriceros
Pimentón Bonet
Elaborando el embutido con el
ConsuUa: do 11 a t
Provisionalmente Hotel C. Mur.
Teléfono numero 40
su conservación durante el año es cada
dia mejor. sin necesidad de ponerlo en
aceites ni mantecas.








Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto a antiguo Seminario
Telegramas: NAVARRü I A C A Teléfono número 6
Mayor, 9 U .
CASA DE PARDINILLA .1
") ><::: ¡-"lO :><:::: $'" :><:::: OX'""lO :><:::: l;"
Esta Casa lOQtregará ClJtCO miL PESETAS a
quilOQ prueblO que sus vinos estáQ adulterados
,TI 'v <" _ >< x "





Próxima apertura de este nuevo establecimiento,
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ZO~<_o_tí_n_'_O__._B_J_rr_iO_E_~s_ta_c.i_6n ,\luro, I 1
prorrogamos nuestra
En vista del buen exito y a
petición de numerosos de
nuestros clientes, que todavía




hasta el día 31 del corriente
inclusive.
Sucursal de Jac"




Urbanización yConstrucciones A. S. M. I
pedro Sánchel meca
Pelayo, 62.-SARCELONA





Edificaciones de todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRESENTnNTE EN JftCft: D. JDSE BENEDICTO
Plaza de la Constitución l 3
PróximaDlente instalación en JACA de una Sucursal
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •• •• •¡ Toda persona de bulOn gusto no compra otra Man- ¡
• •¡ teca de Vaca ni otros Quesos qUlO los que elabora ¡
l' LA TEN SIN A !•• •
¡ fábrica de Quesos y mantecas.--BIESCAS ¡
• •
: La manteca es la más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza. :
• •
¡ Se vende en Jos principales establlOcimieQtos ¡
• •• •• •· .'••....................•• ~ .
LA U ION ... --6-
Nuevos
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GRflNDES DlfiS DE GRfiClft DEL 1 flL 20 DE DICIEnBRE
Como fin de año y para aligerar de eJl;stencias al objeto de facilitar las operaciones de Balance
LlOUIDAREMOS DURANTE VEINTE OlAS importantes stocks de géneros de invierno a
Menos del 50 por 100 de su valor real en fábrica
No deje de aprovecharse en eslos -20 GRANDES DIAS DE GpACIA. 20, para proveerse ,de cuantos
Tejidos y Confecciones necesite, en la seguridad de que hab"á de agradecer esta oferta de '
excepcionales ocasiones













la mejor surtida en su género.
FRUTAS
turrones especiales
jijONA y ALICANTE leSltimos
NAVIDAD
CASA
Quesos frulas secas Turrones Licores frutas frescas Embutidos
De Bola Castañas Alicante Carmelilano Naranjas Salchichón
De Nata Nueces Jijona Benedictino Mandarinas Sobreasada
De La Trapa Pasas Yema Charlreux Manzanas Butifarra
Gruycre Higos Frutas Domecq Peras Lomo
Roqueforl Pan de higos Cádiz Del Mono Uvas Chorizos
Vil1alón Ciruelas .\1iel almendra Blázquez Melones Longaniza
Etc. Dáliles Miel avellana Bacardi Cocos
Orejones Nieves M. Challdon Plátanos
Ele. ,\\azapanes V. Cliqllot Etc.
Guirlaches Gaitero •
Etc. Etc.
La mayor variedad y selección en LICORES Y DOSTRES FINOS, la ofre-
ce la tan acreditada





















Creación para la presente temporada de riquisimas cremas



















Casa especial en GUirlache de almendra. Jamón en dulce y Gallina tru· Consulta de 11 a 1
fada.-Licures de l.:::ls IOcj<lrcs rnurcaS.
~ •.•.•••"••"•• "•••~ ep;; •••••••••••••••••~¡::;:.... •".:-q ~.. • •-••~
<:..~~~!.!!~~!~.~ La Imperial 'r.~?~~.~.~.I.~::> :1)ocfor Valero
A nfOniO PaIaeios Médico Militar
Exlnterno por oposición del Hospi-
tal de MIHos y racultad de
Medicina de Madrid
EL PARAISO
trasladará su establecimienlo de
la calle del Obispo, núm. 7, a los
Porches del Mercado. núm. 5.
Los muchos años durante los
que ha regido en los negocios de
su antecesor. serán garantía su-
ficiente para que el público siga
dispellsándolé la misma confian-
za honrándole con sus apreciables
encargos a los que procurará dar
el más exacto cumplimiento.
Despacho y avisos: Porches
del Mercado (antiguo estanco).
Talleres: Calle del Obispo,
núm. 12 (Casa de Diaz)
YA LLEGÓ EL AFAMADO
MN~EL GONZRLEZ
Se vende en la tienda de comes-
tibles de .\lariano Lloro, Belli-
do, 22.-Jaca.
CAJAL
Sucesor de su abuelo
VictoriClno Cajal
Participa a su antigua numerosa
)' disllnguida clientela que proxi-




Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas. - Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
NOTA. A lodo comprador de ulla ma-
quina ~ le :tarán lecciones de bordado,
gratuitamente.
Calle Mavor. número 6
